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Elemente und Ephemeride des Planeten (74) Galatea. VOII Herrn R. Felgel. 
Mitgetheilt von Herrn Director, Profewor V O ) ~  Littrora. 
D i e  Beobachtungen dieses von Zkmpef in  Marseille am 
29. Aug. 1862 entdeckten Planeten umfassen wiibrentl seiner 
ersteo Erscheinuog einen Zeitraum von 5 Monaten. Ich babe 
Bus denselben folgendes E!ementeiieystem abgeleitet : 
i?f = 25" 49' 57"8 
1863 Febr. 15,O. 
a = 2o 1990)  M. Aeq. 1864,O 
,Q = 198 0 3090 
i = 3 58 1895 
p = 766"1030 
Q = 13 47 3297 
log a = 0,4138129. 
Daraiis ergiebt sich f i r  die eben hevorstehende Oppn- 
eition folgentle Ephenieride, die ohne Beriicksichtigung der 
Sttirungen durch Jupiter untl Saturn gerechnet iet: 
1864 m. Berl.2. app. OL -- 
Jan. 21,5 gh 4"48'85 
22 3 57,07 
2 3  3 9,84 
2 5  1 19,20 
26 9 0 25,89 
27 8 59 32,35 
28  58  38,62 
29.5 57  41,75 
2 1  2 12,20 
OPP. tJ 














































- a "PP. - 
t i l l  5 6" 5 0' 80 
5 5  56,84 
5 5  2,91 
5 4  9.08 
53 15.41 
52 ? t , 9 4  





1 7  8,76 
46 18,34 
45 28,59 
43  39,54 














5 1  5896 
4-12 3 4298 
8 692 
12 3092 






43  1299 
47 3294 
4-12 56 693 





+13 20 5491 
+ I 1  59 2092 
0 1  3v93 
log A 

























@ $0 Fehr. 0 ,  13h57m?7r. - Lichtstarke 0.63. 
Griisse 11,4. 
W i e n ,  1864 Jan.11. Robert Fdgel. 
Schreiben des Herrn Professors Stampfer an den Herausgeber. 
M e i o e  unter dem 9. d. M. mitgetheilte Epherneride des Co- 
meten VI. 1863 hatte nur den Zweck. eine gerilherte Ueber- 
sicht des nlchaten Laufes zu geben, kann aber auf eine 
geniigende Niiherung, wie man solche von einer brauchbaren 
Ephenieride gew6hnlich erwartet , keinen Aospruch niachen. 
Tbeils sind tiamlich die zu Grunde liegenden Beobachtuogen 
unsicher und einander zu nahe, theils werden die Fehler 
der Epiierneride durch die starke Annaherung des Conieten 
Ende Januar an die Erde vielmal vergrijssert. 
Ich babe deeshalh nene Elemente aus folgenden Beob- 
achtungen abgeleitet. 
1861 & a BPP. & d BPP. - -- 
Jan. 3 18h53"16'5m.Leipz.Zt, 18hb8m26'85 +29'33'12"3 
6 18 8 59 : Wien.: 19 4 8,24 31 23  4196 
7 18 9 10 : : : 19 6 25,69 32 3 4698 
12 17 54 6 : : : 19 21 46,lO 3 5  54 190 
Die 3 letztern Beobachtuogen siod VOD mir. 
Die erhaltenen Elernente s ind ruit Berucksichtigung voo 
Aberration und Parallaxe : 
C o n l e t  VI .  1 8 6 3 .  E l e n i e o t e  11. 
T = t 863 Dec. 27,78030 m. Berl. Zt. 
7 = 60"24'55/'0 
= 304 2 3  5590 
i = 64 26 2890 
fog c/ = 9,887261. Direct. 
For den 6. Jan. (R-B) : dAcos13 = + 9"1, d,0 = + 1"4 
welchc Fehler durch eine Parabel sich nicht mebr vie1 vet- 
kleioern lassen. Ob sie eiiie wirklicb bestehende Ahweichung 
VOD der Parabel andeuten, wird die nacbste Folge auflliireo. 
Nach obigen Elemeoten ist die uniatehende Epbemeride 
5 : 7 . :  = +1298 : =+198 
' berechnet: 
